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Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Di Desa 




 Penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil penggarapan 
sawah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi. Adapun pokok permasalahan 
dalam penelitian ini yakti tentang: Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil 
penggarapan sawah di desa Karangasri kecamatan Ngawi? Dan Bagaimana 
pembebanan biaya dalam perjanjian penggarapan sawah di Desa Karangasri 
kecamatan Ngawi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti sistem 
perjanjian bagi hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan petani 
penggarap dan untuk mengetahui pembebanan biaya dalam perjanjian 
pengelolaan sawah garapan antara petani dan pihak meilik sawah. 
 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research). 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah penggarapan sawah 
secara maro dan mertelu yaitu dengan aplikasi dari praktek  dan 
mukhabarah. Kerjasama bagi hasil yang terjadi di desa Karangasri berdasarkan 
pada kata sepakat secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya sanksi dan 
tidak ditetapkan jangka waktunya. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya 
pemilik sawah dan penggarap sawah akan mendapatkan bagian yang sama. 
Namun jika benar-benar tidak ada hasil atau tidak bisa mencukupi untuk 
kebutuhan yang telah dikeluarkan maka dari pihak keduanya sama-sama 
menutupi biaya-biaya yang ada. 










Overview of Islamic Law on Profit Sharing in Cultivating Rice Fields in 
Karangasri Village, Ngawi District, Ngawi Regency 
by: 
Erti  Nuhaini 
I000172003 
This research explains about the agreement to share the results of rice 
fields in Karangasri Village, Ngawi Subdistrict. The main problem in this study 
is about: How is the system of agreement for the distribution of rice fields in 
karangasri village, Ngawi sub-district? And how is the cost of the rice field 
implementation agreement in Karangasri Village, Ngawi sub-district? The 
purpose of this research is to examine the system of agricultural revenue 
sharing agreements from the management of rice fields conducted by farmers 
and to know the costing in the agreement of management of farmland between 
farmers and rice fields. 
This type of research uses field research. The approach used is 
qualitative approach that is descriptive. Data collection method is using 
observation, interview and documentation. 
The results of the cooperation research conducted by the community of 
Karangasri Village Ngawi District Ngawi Regency is the use of rice fields 
maro and mertelu namely with the application of the practice of muzara'ah and 
mukhabarah. The cooperation of revenue sharing that occurred in Karangasri 
village is based on verbal agreement on the basis of trust without sanctions and 
no timeframe is set. In accordance with the previous agreement the owner of 
the rice field and the rice paddies will get the same share. But if there is 
absolutely no result or can not be sufficient for the needs that have been issued 
then from both parties equally cover the costs that exist. 
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